Geology of Lower Dakota Aquifer, June 2009 by unknown
Geology of the Lower Dakota Aquifer
Cretaceous stratigraphy in northwest Iowa
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Cretaceous bedrock in northwest Iowa
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Summary and Conclusions
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Aquifer systems of Iowa
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Elevation of the bedrock surface
 Bedrock elevation (ft.)    
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Contour interval 50 ft.
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Thickness of the Lower Dakota Aquifer
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Thickness of Cretaceous strata above the aquifer
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Thickness of Surficial Materials
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                                       Low Point1,047 feet
High Point  1,670 feet
Land surface elevation
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